
































































の定義を援用して「人間の根源的意味探求を志向」［Canda & Furman ,
1998：28］するものであり、「どんな要素にも還元できず、人間の実在の全
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「Y ちゃんはママのお腹から産まれてきたの？」













































































































































































































































                ου γαρελαβετε πνευμα δουλεια  παλιν ει  φοβον αλλαελαβετε πν
    

   ευμα υιοθεσια εν ω κραζομεν, Αββα ο πατηρ.
「親子である」ことと「親子になる」ことは同義ではない。パウロがここで
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This article focuses on the care of children for whom child abuse has created
a breach in the parent-child relationship based on hypotheses about “spirituality
and happiness.” Hypotheses about spirituality in particular tend to focus on topics
related to death, such as terminal care, but I would like to explore the new poten-
tial and pathways for linking these to children’s welfare. This approach is unique
in that it is developing a hypothesis that fuses children’s spiritual care with narra-
tive theory.
Specifically, I will focus on narratives in which children who have been re-
jected or abused by their own parents go beyond blood ties to truly “become the
children” of their foster or adoptive parents. I will also look at methods of “truth
telling” (that is, telling children the facts about their having been abused or aban-
doned by their own parents). When this information is being conveyed, perspec-
tives of psychological restoration or support are inadequate , and existing ap-
proaches have limitations that cannot be overcome. The new dimension of spiri-
tual care is important in this regard. Based on these examples, I ultimately want to
discuss the role of narrative theory and spiritual care in addressing these problems.
Key words: child abuse, truth telling, spiritual care, spirituality, narrative model
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